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Hvad har myrforsøkene lært oss? 
I næste nummer av «Meddelelser fra Det norske myrselskap» vil bli påbegynt en serie artikler om resultatene av Det norske myr- 
selskaps forsøk i myrdyrking. Artiklene vil bli utarbeidet av for- 
søksleder Hans Hagerup og forsøksassistent Akse 1 Hov d på 
grunnlag av de resultater og erfaringer som myrrorsøkene hittil har 
gitt. Serien omfatter i alt 6 artikler med Iølgende titel: 
1. Hvad har myrforsøkene lært oss om grøfting av myr? 
2. Hvad har myrforsøkene lært oss om nydyrking av myr? 
3. Hvad har myrforsøkene lært oss om kalking og bruk av jord- 
forbedringsmidler på myr? 
4. Hvad har myrforsøkene lært oss om gjØdsHng av myr? 
5. Hvad har myrforsøkene lært oss om plantedyrking og sortvalg 
på myr? 
6 Hvad har myrforsøkene lært oss om kultivering av myr til beite? 
For å lette oversikten vil de enkelte artikler bli kortrattede og 
det vil ikke bli tatt med tabellariske fremstillinger o. 1. Derimot 
henvises til de Iorsøksmeldinger hvor detaljmaterialet er offentHg- 
gjort. 
Ved å gå til utarbeidelsen av denne artikkelserie har vi ment å 
fy He et savn hos alle dem som søker kunnskap om myrdyrking og 
som ønsker å skaffe sig denne på en hurtig og lettvint måte. Dess- 
uten er oplaget for flere av meldingene fra forsøksstasjonen slupp-et 
cp, og når man er henvist til å :skaffe sig litteratur fra 
1
biblioteker 
o. 1., blir det gjerne til at man lar det hele fare. Vi håper derfor at· 
a rtlkkelserien vil bli velvillig mottatt og at alle de av våre medlemmer 
som interesserer sig for myrdyrking, såvel gamle som nye medlem- 
mer, i ar tiktene vil finne nyttige oplysninger for sitt arbeide med 
myrdyrking-en. Aa. L. 
Nye medlemmer 1937. 
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